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(57) 1. Зубна щітка, що складається з головки, на 
якій розташована щетина, ручки, зв'язаної з голо­
вкою, яка відрізняється тим, що має герметичну 
стерильну упаковку.
2. Зубна щітка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
на її щетину нанесена порція чистильної пасти.
Пристрій відноситься *до галузі медицини, а 
саме до профілактичної стоматології, а ще точні­
ше до гігієни ротової порожнини.
Найбільш близькою до запропонованої є зви­
чайна зубна щітка, виготовлена будь-якою фір- 
мою-виробником.
Недолік відомих зубних щіток полягає в немо­
жливості збереження їх стерильності, що не дає 
можливості користування ними при проведенні 
стоматологічних оглядів, в епідеміологічно небез­
печних регіонах, навчанні методам чищення зубів 
в дитячих колективах та в інших подібних умовах 
незбереження стерильності.
В основу пристрою поставлено задачу розро­
бити стерильну одноразову зубну щітку шляхом 
розміщення її в герметичній стерильній упаковці, 
що надає змогу користуватися нею індивідуально 
в забруднених умовах.
Зубна щітка в своєму складі має голівку, на 
якій розташована щетина і ручку, зв'язану з 
голівкою.
Доцільно, що порція чистильної пасти нанесе­
на на щетину. Це дало можливість скоротити час 
підготовки до процедури чищення зубів.
Важливо, що зубна щітка з нанесеною на ще­
тину порцією чистильної пасти розміщена в герме­
тичній стерильній упаковці. Це дало змогу термі­
ново використовувати зубну щітку, а також 
користуватися нею в забруднених умова» а також 
в епідеміологічно несприятливих регіонах.
Все це дало можливість скоротити час проце­
дури чищення зубів і зберегти стерильність зубної 
щітки перед використанням.
Зубна щітка згідно винаходу, виконана в складі 
голівки, на якій розташована щетина і ручки, зв'я­
заної з голівкою. На щетину нанесена порція чис­
тильної пасти. Зубна щітка з нанесеною на щетину 
порцією чистильної пасти розміщена в герметичній 
стерильній упаковці.
Цей варіант зубної щітки призначений голо­
вним чином для використання в умовах незбере­
ження стерильності, наприклад, при проведенні 
стоматологічних оглядів при скупченості людей, 
навчанню методам чистки зубів в дитячих колек­
тивах, в епідеміологічно несприятливих регіонах а 
також у мандрівках та подорожах, у відрядженнях 
або інших подібних умовах.
Щіткою користуються таким чином. Знімають з 
неї герметичну стерильну упаковку і розпочинають 
процедуру чищення зубів.
Завдяки поєднанню зубної щітки і порції чис­
тильної пасти в стерильній герметичній упаковці 
скорочується час процедури чищення зубів. При 
цьому забезпечується неможливість попадання в 
ротову порожнину бруду та небажаної 
мікрофлори.
Зубна щітка призначена для використання в 
профілактичній медицині, зокрема в гігієні ротової 
порожнини.
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